
















DEL MINISTERIO DE MARINA






Decreto de 21 de septiembre de 1942 por el que se con
firma en su actual 'destino <le Almirante Secretario
+General del Ministerio de Marina al Almirante don
Manuel Moreu Figueroa.—Página 1.156.
Otro de 21 de septiembre de 1942 por el que se nom
bra Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da al Vicealmirante D. Alfonso Arriaga Adam. Pá
gina 1.156.
Decreto de 21 de septiembre de 1942 por el que le nom
bra Comandante Naval de Canarias al Contralmirante
D. Juan Pastor Tomasety.—Página 1.156.
ORDENES
•TEFATURA SUPERIOR DE .CONTABILIDAD
Reetifiraciones.--Orden de 21 de septiembre de 1942 por
la que se rectifica la Orden ministerial de 31 de agosto
ñltimo en lo que afecta al Auxiliar primero del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
I). Emilio Banet Visedo.—Página 1.156.
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A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en confirmar en su actual destino de Almirante Secretario General del Ministerio de Ma
rina al Almirante don Manuel Moreu Figueroa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al Vicealmirante don Al
fonso Arriaga Adam, que cesa en su actual detine de 'Comandante Naval de Canarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en- Madrid a veintiuno de. septiembre de mil no
vecientos cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRAN90
A propuesta del Ministro de Marina, y previa- deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante Naval de Canarias al Contralmirante don Juan Pastor Tomasety,
que cesa en su actual destino del Estado Mayor de l Armada.-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y dos.











tificaciones.—Se rectifica la relación del perso
quien por Orden ministerial de 31 de agosto
) (D. O. núm. í68) se conceden cjuinquenios,
sentido de que donde dice : "Auxiliar primero
A. S. T. A. don Enrique Banet Visedo", debe
decir : "Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don.
Emilio Banet Visedo".
Madrid, 21 de septiembre de 1942.
IMPRENTA DIIL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
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